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Kamar mandi merupakan kebutuhan yang sangat vital 
di tempat pengungsian bagi para pengungsi akibat 
bencana alam. Dimana pengadaan sarana MCK  tidak dapat 
diatasi dengan segera dan setelah tersedianya sarana 
MCK disekitar tempat pengungsian MCK tersebut tidak 
dirawat dengan baik dan ditelantarkan oleh masyarakat. 
Metode perancangan yang digunakan adalah 
anthropometri yaitu mengukur dimensi tubuh. Data–data 
anthropometri diolah dengan menggunakan uji statistik 
yaitu uji keseragaman, kecukupan data dan kenormalan 
data sebagai syarat yang dapat digunakan dalam analisa 
perancangan. Berikutnya tentukan komponen dan material 
kamar mandi, kemudian diperoleh berat total dari 
komponen kamar mandi yang akan diletakkan diatas sebuah 
bak mobil picup.  
Hasilnya berupa 1 set kamar mandi yang dapat dipindah–
pindahkan yang nyaman, mudah dikonstruksikan dan 
didapat perabot yang ergonomis dan ada dipasaran. 
 
 
 
 
